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RESOLUÇÃO Nº 404 
 
PARTICIPAÇÃO NO FORO DAS AMÉRICAS PARA A 
PESQUISA E O DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO AGROPECUÁRIO 
 
 
A JUNTA INTERAMERICANA DE AGRICULTURA, na Décima Segunda Reunião Ordinária, 
 
 
TENDO VISTO: 
 
 O relatório contendo as conclusões da III Reunião Internacional do Foro das Américas para a 
Pesquisa e o Desenvolvimento Tecnológico Agropecuário (FORAGRO), realizada em Brasília, DF, Brasil, de 
23 a 26 de abril de 2002, tendo por tema central “Agricultura e Desenvolvimento Tecnológico: Buscando a 
Integração das Américas”; e 
 
 
CONSIDERANDO: 
 
 Que o FORAGRO constitui um mecanismo hemisférico que facilita o diálogo, a articulação e 
alianças entre os setores público e privado, universidades e ONG, produtores e organismos internacionais 
de pesquisa agrícola para promover a inovação tecnológica na agricultura e impulsionar e desenvolver uma 
agenda regional de pesquisa, além de apoiar a implementação dos mandatos das Cúpulas das Américas e 
das recomendações das Reuniões Ministeriais sobre Agricultura e Vida Rural no que concerne à 
tecnologia; 
 
 Que as instituições de tecnologia dos países, na supracitada reunião do FORAGRO, destacaram a 
importância de consolidar esse foro como um mecanismo hemisférico adequado para propiciar o diálogo 
entre os diferentes atores comprometidos com a mudança tecnológica e de relevância para impulsionar a 
integração tecnológica das Américas; 
 
 Que o FORAGRO tem cumprido importante função ao promover o desenvolvimento de um 
enfoque compartilhado da agricultura e do meio rural e de uma agenda regional de pesquisa e 
desenvolvimento tecnológico baseada em temas comuns e prioritários para a ação conjunta dos sistemas 
nacionais de inovação tecnológica, fator essencial para a modernização da agricultura e o aprimoramento 
de sua competitividade no cenário da globalização e da criação de áreas de livre comércio nas Américas; e 
 
 Que o fortalecimento de tais sistemas nacionais e do sistema regional do FORAGRO é essencial 
para o sucesso dos esforços que os países e o IICA vêm envidando com vistas ao aprimoramento da 
competitividade, à diversificação da  agricultura, à segurança alimentar, à utilização de padrões 
tecnológicos ecologicamente corretos e à conservação dos recursos naturais, 
 
 
RESOLVE: 
 
Tomar nota do relatório com as conclusões da III Reunião Internacional do Foro das Américas 
para a Pesquisa e o Desenvolvimento Tecnológico Agropecuário e instar os Estados membros e o 
IICA a que aumentem sua participação nesse foro. 
 
 
